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Catalana de Medicina de l’Esport
Message from Mr. Juan N. García-Nieto, president of Societat Catalana de
Medicina de l’Esport
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•
•
•Abans que res, vull agrair a tots els socis que m’han
donat suport a l’hora de presentar-me a la presidència de
la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) i a
tots els companys de junta que segueixen amb mi i que
m’acompanyaran aquests propers anys.
Quan ara fa un any en una Junta de la Societat el Dr.
Daniel Brotons em va proposar substituir-lo al front de la
SCME per continuar la seva tasca, em va agafar per sorpresa,
però després d’un any de meditar-ho i parlant molt amb ell
i amb els companys de junta, crec que pot ser una manera
de col·laborar amb la Medicina de l’Esport de Catalunya.
És veritat que aquests últims anys de treball a la junta de
la SCME han estat una experiència, en Dani ha sabut crear
un gran grup de treball en el que tots ens hem sentit molt
còmodes i, per això, he intentat retenir a la junta a gran
part del grup de treball.
Des d’aquest remodelat grup de treball, intentarem
continuar amb la feina ben feta d’aquests últims anys, prio-
ritzant els següents aspectes:
• Potenciar i fomentar les jornades a l’Acadèmia, intentant
que els temes siguin del màxim interès i de gran qualitat
cientíﬁca perquè tots els socis tinguin un punt de referèn-
cia, com a jornades d’actualització en els diferents camps
de la medicina esportiva.
• Potenciació de la jornada/sessió de Casos Clínics. Des de
la junta estem estudiant quina ha de ser la fórmula per
revitalitzar aquesta sessió. Volem aconseguir més partici-
pació dels socis, participació de l’escola i augmentar el
seu nivell cientíﬁc. Per això, estem estudiant la possibi-
litat de rebre suport de les noves tecnologies, sessions
on-line. . .
• Potenciar grups de treball dins de la SCME. En aquests
grups volem donar entrada a tots el socis de la SCME i
especialment a aquells que vulguin col·laborar amb nosal-
tres. Inicialment volem treballar en un grup de revisions
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logia, entre d’altres. . .
Des de la SCME hem de tenir més relació amb altres asso-
ciacions mèdiques i professionals, tant a nivell nacional
como internacional. Intentarem vincular-nos a altres asso-
ciacions tant en el món de la Medicina de l’Esport, de la
Traumatologia, de la Cardiologia, la Fisioteràpia i Rehabi-
litació, o de l’entrenament, el dopatge i qualsevol tema
que ens pot interessar com a especialistes. Dins d’aquest
punt, ja hem fet sessions conjuntes amb les societats de
ﬁsioteràpia, pediatria. . .
Defensar els interessos de la nostra especialitat i dels
especialistes. Encara que la nostra societat sigui cien-
tíﬁca, no oblidem que la Medicina de l’Esport està
qüestionada com especialitat i que l’intrusisme i la manca
de regulació a vegades ens deixen desprotegits i inde-
fensos. Per això, des de la SCME donarem suport a tots
aquells que treballin per al bé de l’especialitat defensant
el nostre treball i els nostres drets.
La implantació de noves tecnologies també serà un dels
nostres cavalls de batalla. Modernitzar la pàgina web de la
Societat, fer-la més dinàmica i interactiva ha de ser prio-
ritari, així com arribar a tots els socis a través del correu
electrònic per reduir el paper i les despeses d’enviament.
Per últim, però no menys important, ens agradaria invo-
lucrar a la societat a tots els socis, i que tots puguin
expressar les vostres opinions i les preferències sobre els
actes que organitzem, els seus continguts, la mecànica i
qualsevol tema que pugui millorar la nostra Societat. Us
convido a unir esforc¸os, ja sigui des dels grups de tre-
ball, compartint les vostres expectatives i experiències
(casos clínics) o enviant-nos un senzill correu amb els vos-
tres suggeriments. Creiem també, que en aquests pròxims
anys, hauríem de ser capac¸os d’incorporar a la junta altres
socis que substitueixin als que ja porten anys treballant a
la SCME, aportant energia i novedoses idees.
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Espero poder complir aquests objectius i des d’APUNTS,
om a òrgan d’expressió de la SCME, em poso a la vostra dis-
osició, esperant rebre qualsevol comentari o suggeriment
er a millorar el nostre treball al front de la SCME, ja que,
l cap i a la ﬁ, serà un treball per a tots.EDITORIALPresident de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport
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